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Localización y punto de vertido en el Barranco 
del Carraixet 





Sistemas utilizados (Balsas de sedimentación-
laminación y humedales artificiales) para la reduc-
ción de contaminantes  al barranco y evitar inunda-
ciones en determinadas zonas. 
